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Генераторы случайных сигналов (шумов) находят с каждым годом 
все большее применение при моделировании на аналоговых вычислитель­
ных машинах движения динамических систем под действием случайных 
возмущений и для имитации влияния внешней среды при испытаниях 
готовых систем. В подобных случаях генераторы шумов используются 
для искусственного задания помех и формирования случайных процессов 
с заданными статистическими характеристиками.
Генераторы шумов, выпускаемые отечественной промышленностью 
(ГШН-1, ЛИГ-24-48), имеют равномерную спектральную плотность 
в области частот порядка 50 гц—30 мггц,  и поэтому их применение при 
исследовании динамических систем, обладающих низкочастотными 
фильтрующими свойствами, ограничено. В частности, при исследованиях 
большинства систем автоматического управления требуются генераторы 
инфранизкочастотных шумов, так как только такие помехи оказывают 
заметное влияние на указанные системы.
В настоящее время известен ряд схем генераторов инфранизкочас­
тотных шумов. Чаще всего они базируются на принципе гетеродирова- 
ния случайного высокочастотного сигнала [1, 2].
Разработанный авторами генератор инфранизкочастотных шумов 
основан на формировании шума с узкополосным спектром низкой часто­
ты (450—550 гц) и последующей фильтрации его нелинейным фильтром- 
ограничителем. Подобный принцип построения генераторов позволяет 
согласно [3] получить достаточно мощный сигнал с равномерной спек­
тральной плотностью на довольно широком участке инфранизкочастот- 
ного диапазона. Принципиальная схема разработанного генератора 
приведена на рис. 1.
В качестве шумового элемента в схеме генератора использован 
тиратрон Т Г —0,1/0,3. Усиленные в усилительном каскаде на лампе 
J ll  шумы тиратрона пропускаются последовательно через фильтры вы­
соких и низких частот. Последние связаны между собой и с другими эле­
ментами генератора через катодные повторители (JI3, JT4, J15). Узко­
полосный шум после усиления усилительными каскадами (Jl6, Л 7) по­
дается на нелинейный элемент-ограничитель (Л9) и перестраиваемый 
фильтр низких частот. Связь между указанными элементами и нагруз­
кой осуществляется через катодные повторители, собранные на лампах 
Л8, J110, J111. Питание генератора осуществляется от источников посто­
янного напряжения + 3 5 0  е й =  190 в. Типы используемых ламп, номи­
налы сопротивлений и емкостей указаны на схеме рис. 1.
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Выбор указанных величин напряжения питания позволяет при ис­
пользовании генератора совместно с аналоговыми вычислительными 
машинами питать его от тех же источников питания, что и машины.
В частности, при совместной работе изготовленного генератора и моде­
лирующей установки МНБ-1 использовался для этих целей электронный 
стабилизированный выпрямитель ЭСВ-3. Указанная особенность пита­
ния генератора позволяет при необходимости усиления генерируемого
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им шума использовать для этих целей решающие усилители аналоговой 
машины.
Испытания разработанного генератора показали, что он способен 
генерировать стационарный случайный сигнал с практически равномер­
ной спектральной плотностью в пределах до 5 гц. Изготовленный по 
описанной схеме генератор шумов прошел успешные испытания в тече­
ние полутора лет на кафедре автоматики и телемеханики и в научно-ис­
следовательском институте ядерной физики, электроники и автоматики 
при ТПИ.
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